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2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
常用雇用労働者数
実 数 15,933 15,675 15,927 16,222 16,050 16,406 16,749 18,293 18,858 19,473 19,841
報告数 13,745 13,707 13,706 13,888 13,859 13,993 14,251 15,223 16,242 16,825 18,032
障害者数
実 数 40 35 34 42 40 49 60 71 91 148 186
報告数 139 136 139 137 133 137 146 171 181 205 224
障害者雇用率
実 数 0.57% 0.50% 0.47% 0.56% 0.53% 0.69% 0.82% 0.77% 0.93% 1.42% 1.76%
























2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
総務担当理事 認識 否認 遅くとも2012年には認識 否認
総務部長 遅くとも2006年には認識 認識 認識 認識 認識
総務部次長 認識 否認 認識 遅くとも2011年には認識 認識 認識 認識
人事課長 認識 認識 （ 入院のため決裁せず） 認識 認識 認識 認識
人事班長 認識 認識 認識 認識 認識
主査 記憶なし 認識 認識 認識 認識 認識 認識
起案担当者 認識 認識 認識 認識 認識 認識 認識
表3　厚生労働省出身者の就任状況
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
理事長 OB（元労働省次官）
総務担当理事 OB OB 出向者
総務部長 出向者 出向者 出向者 出向者 出向者
総務部次長





























2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
労働者健康福祉機構
法定雇用率 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.30% 2.30%
実 雇 用 率 0.47% 0.56% 0.53% 0.69% 0.82% 0.77% 0.93% 1.42% 1.76%
独立行政法人等
法定雇用率 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.30% 2.30%
実 雇 用 率 1.55% 1.97% 2.26% 2.28% 2.35% 2.22% 2.22% 2.37% 2.34%
達成機関率 51.5% 59.3% 84.0% 83.9% 83.7% 86.7% 84.5% 76.0% 80.8%
国
法定雇用率 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.30% 2.30%
実 雇 用 率 2.17% 2.17% 2.18% 2.17% 2.29% 2.24% 2.31% 2.44% 2.44%
達成機関率 97.4% 100.0% 100.0% 97.4% 97.4% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5%
民間企業
法定雇用率 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 2.00% 2.00%
実 雇 用 率 1.52% 1.55% 1.59% 1.63% 1.68% 1.65% 1.69% 1.76% 1.82%




































































































































































































































































































































2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
経常収益 287,042 285,081 288,688 288,980 287,413 299,644 304,798 306,106 306,721 306,220
経常費用 298,054 291,733 293,085 292,489 289,914 304,082 303,189 305,466 305,927 308,755















































































































































（36）  “Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem 
which is non-shareable, are aware that this problem can be secretly resolved by violation of the position 
of financial trust, and are able to apply to their own conduct in that situation verbalizations which enable 
them to adjust their conceptions of themselves as trusted persons with their conceptions of themselves as 
























































Cressey, D. R. （1953） Other People’s Money: A Study in The Social Psychology of 








































Study of the False Report Case in Japan Labour Health and Welfare Organization 
（JLHWO）　 -Around the Issues of the Golden Parachute system （Amakudari）-
The study pointed out that the False Report Case in JLHWO was derived from its 
organizational nature built by the Golden Parachute system （Amakudari）, one of the 
Japanese unique practices which have been little researched.
The study showed three adverse effects of Amakudari, （Type 1） loss of 
independence among Amakudari executives, （Type 2） short-sighted attitude of 
Amakudari executives, and （Type 3） brain freeze of employees, and summarized them 
as irresponsible organizational nature grown by Amakudari.  The study also extracted 
another typical mechanism to induce organizational misconducts from the case, the risk 
of self-justification.
